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REVISTA DE TESIS
U'J'JLlZM;IO:O; fl'ta. CIEGII .\JSLAHO CIHIO Rt;CEI'T ..\CULlI U1l1l'AI(llI
EN L.'\ EXCLUSIlIN liE L..\ n;,JW,\
Tests de gl'adu 4'011 "Mencion Henoi-iffea". W44. _ Presentada "or Jaime
Villegas Vf>lasqllez.
liJst:1 tests ('nlltil'llI-': 10-1 Jl:·I~ilJ:I~. G t'i;';:lll'/I;-;, S mit'l"ot'll(\J.~l"II1'lrl:-'. 1 1'010.:":"1'11-
rfu. 0 observnciones elfnii:nR. 2:{ rervreuctus ,hihJio;';:l'llfif'fIS.
'I'itulos : !'H'pilnltlOI' 11(' ('il'll;.:"!;l EXP{,I·iIIU~II!-111.]101' r-uuctu-sn. inn.
Prenn rurlor Ill' t tir-t ';.:-111 KXPPI'illlf'1l1n L PUl' Ilowhl'1I111i(~1I10, lOci:!. _ Pn'jlill';l-
1101' 11(' T(~t'nicn QUil'Ul".:.dr-H, ]101' (,,"W111':-":I, 10.j:~._ lun-ruo resldeun- del 111);-'-
nltn l de .Sun .luuu !If' Dins eu [II Cflnir-n t utopedicu, Tl':I\lll\fliIMI.~iI-:\ ," Ctru-
.~in de Ureeucin , nor concurso, 1943.
('om-lusiones :
E~ pos lhl0 ex pel·i III ('II t:l hueu tt"
pm' (·1 ('iegn pn-viu meu tr- :1 islndu.
~t'nb~I'ien.
Esta opel:.;lri()n hn sido IWildivnda y puerlr- 111"'",11":"4';1 (";-dl(l ('II
('1 hombre.
La intervencion eu su r'rmjun to x-ntu prenrle d(l~ 0IH'I·;lrioIJ(·i-:.;I
saher-: oxclnsinn del ri(lgo-llJH~lI'(.li('l~e impln ntm-iou 11 I'ctl'!'n I :11 f'i('~(l,
E1 iutervnlo entre n mhns oJlf'!'nri()Jll'~ v.u-ln eut t-r- uno Y rlns
moses.
Este iutervnlo tieur- qlle· SCI' ;lpl'O\"Pf'luHlo pnl';1 \'('I'ifi(':ll' h~
tl-'nn~fo1'1l1acionp~ histol()l.df'n~ (lp In lUucosn.
T,H. mucosa tl.'nnsform'ldn pOI-' lo~ lanl(l()~ (li:lI'io~ :lll1dn :"11 (':1-
p.acifl:1d a.hsoJ'hente f'omo ]0 'dml1]1e~hn1n gl'nlt :lltr!';H'i(nl 1'('\'pl;Hln
fm los cortes :ll13tomo-patolop;icof'::,
Hny nn~en('in (Ie iJ,frf'rion 1'('H:ll (l(l~JHH~~ (lr pl',Idirnel0 4,1 h'illlf.:.-
plnnte.
El exito Opet':ltOl'io l'('~i(lp rl1 los sf'~IlI"](lo~ruid;lflo~ pl'(l-opr.r"l-
t01'jn~: nl1t('~ de pl'oN'elel' ;1 1<1 implnlltfll'j()J) 11'('1 el'n! p~ !H'PI'iRO ('rl"-
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collbacito es uruy resisteutc a loti uutisepticos y bacterlcidas COllS-
titnvt-ndu g'J'<lll dificultud SII I!P!',tTIIl;(,jC"lIl.
Los clIidados l't'c y posf-upcrutut-ios jucaau 1111 p:lpc] c,lpit";ll
\'11 h.s 1'1':':1111;1110:-; finu les.
(;O~It;"'l'AIUOS ,\ t.x .\SO m; li'iTERN.\BO
'l'esis de ,t.:'I';1l1otun "Mendon Honorffh-a". L9H. _ Presentarla pOI" Hernan-lo
Am3,"lt LeOlI.
I%r;l tests courtene : :W7 p:·lgin;l~. 7(; ',]'St'l'\':ldotll'~ l·]fllii':tS. U~ rereren-
etas btbllogrriflcns.
'J'ihllos: /':,,1"1'1"1](> dl-' ];1 ('lfllii'" ~\Il·'di<'a. pOl' concnrxo I'll 1!1-!1I. (Scrvicio
dcl Prof. Uribe ['riht'). - lnreruo lip! Servtcio Ilt, ()l'~;lllns th- los Senrtdos
de! Hospltut de In sumn nrunu. POI' notubrruulento en .1.942._ Interuo de 1a
Olrntca Gillecolo,i::"it,l, pOI' coucurs« I'll Hl43, (Servtclo ([pI Prnt. Dmuet HI'i-
,!.::.]nl). - :\lif'mlwo IIpl "Servlcln dl' L'rur-flr-untes". lO-l-l-1tl4.2. _ :\lil>,llIbl'o de
,\"lilllt'J'O cle 1:1 ~ol"it'cT;Hl i\fjt·'c!it'o-ql1il"1ir;.:'j(';I, Lombnun B;ll']'I'IWl"iW. en l!)-l:-L
Secreta rip (II' [;1 ~nciPllnd LlIrnlJ;"]nn H;II']'t·]WI"lH:.', rot' (']t'ed6n eu Hr-J-J.
1\LfJL;:\AS ('ONSWERACLONt~S sOBlm t~L "'AL[;lllS~W t;:\ 1..'\ ZONA
B.'\N,~Nf<-;RA l I"lI<~t;·l\'IAGnAI:FJ.Nj-\
Ti'sis fll' ~l'al1o, Ilt'l'hu"llla. ".\'It'l'itnl'i",". W44. _ I'I't'Sf'lIfafl", IW" .Jose ~'Iaria,
SC111a.
1';:-<1;1 11':-<i...;('HIlI-it"lIl': :';;i Jl'·l,:.dtl;l~. 1 11l:lllfi. 'i' l·lIiHlro:". :2 .~T;Hit-;l~.25 tlh~el"-
I';j('itllll'~ \,Ifllit·:!:". 111 ]'I'fl-'l'PIH"irl:" .Jlihlil);.:"n"tfiefls,
Titul08: ":Xlt'l'llH lUI!" ('OIIt'IIr...;!> t!t' ];1 \'lillic'n (lp ~t~lll'n](j.drl ,\' P~iqllint"J'i:!.
1m:;;. _ Jllli'l"lIO 1'"'1' Ilomhnllllif'nlo th' 1n llli~llliJ Clinic-n, l!)aG. _ 11111"1'110 POl'
t'olH'I]I'~n dp ];1 1'!init',1 I nfillltil Qllil']1l';.:"i(',1. ,--el'\"if'i() elf'] Pl'Off'~Ol' J08l" M,ll'in
':'I[onl'o,\",I. 1!):~(;. _ .\[{o(lil·o l)in'('!-nr- df' Iii (',lIllPilfl:l COIII1',1 p] Pi;"lll ell (,1 Of'-
P;ll'l;lllli'Jll'~' dl'l 1"llr'·:1. l!l:n-:;:'< _ .\It',(1it·o illlXili;l)" Ill'] ("('nITo ':'Ilixt·o ill:' ~n]lld
(1(' 1,1 Z(>n;1 H'lllillli'l";I. In:..:,", .1 In-l--J.
COlI(~11I!'iione8:
T('lli('llllo it!!(' i'lllllp1il' ('Oil {,l !'('qnii"it"o 111' JlI'P~('llhll' ,11glllla~
rOll('lll~joll(,s I:'xj'I',d(li1~ (1(' ('~t'p h';-I!Jajn. 110~rlr('iditn(J~ 1II{1~hi(~ll pOI'
;'e('lI'lpl~:!.ill"lil~ POI' lll1n ~pri(' ,ill' IllPclill<l~, (pH' PII 1I11('~1TO COII('('p1'O
~Oll l;"\~ m(IR i1\'dir;lll.n~ pelJ'n eOlltl'fll'n)~j'al' ('1 ;llllllf'lItO Ih'1 luelier p;l-
16dieo rll Iii ~ona 13<111'I1H'I'<'1. SOlI ln~ s.ig'uieut.es:
;1) H·pl·il'nl' lo~ rllltinl~ ell) ;11'1'07. :1 m(lfo:, d(' 110~kilfl1ll<'tl'O~ f11:' di~-
h111cia. (ll" 1;l~ pohJnl'iol1(,~ ,v !WOCIII'ill' ql1f' ('1 tPITfllJ() (loncle Y<l<l ~PIll-
ltl':ll'~t' <'T. al'I'O:!.('~,:Jp IW1'ff'ct<1Hlentr lliw'lflflo y I'ml r1('~lq1,'ii('~ ;lCOIl-di·
('ionnrlof' pal'n f'~tnh1r('('1' r1 I'ir,go intrl'mitente:
Vohunen XIII, NQ 5, uoviembre, 194-1-, 571
b) Ell los a rrozules qllc l'3Ccucuentrun actualmeut- estu hleci-
(los, e! l'iego SP hill';'1 <:'111'0r-nuI iun-rmitr-ntt- de ,1('11('1"110 ('Oil c-l si-
gnit-'Ilt"c cic-lo : ('illl:o tii.ls con i1gll;1 ." cuurro dia s sill ;1~11:1. Ikhil'lltlo
quedru- e! II I"I-OZ:1 I !H'I'fpl"t,IIII('Ilt"t' dt'~'lgll'ldo I'll 1.:1 rivlu lit, SUS!H'Il-
siou dt, <lgllil. Ell ('SLI, f'ot-mu St' (',it;1 r'! ricln cvolntivu lu r-vut-iu drl
.II, _llbiJII.(/,JlIIS;
c) Lus eut.rudus .r ~itlid'll:-:; tic aguus a los urioautcs, tlelJt.'l-illl c:-,-
tar eli absolutu limpiezn j' COLI r-l desuivcl sul'icleuu- I'ut"! ('\'iLI!" los
ci-tndcrcs extnl-al.TUZ'lle~;
d) J'dl'uliza("j()11 ,r vutitlificuciou, l'v" cut-utu tit' Ills lJropit't.]-
rius de cul tivos de :IITOZ y de [';lll;lllv, tie los criatlcros tJllt' ~t· 1'11['-
men duutru de SliS Jll"l'dios c fllel';] de ello~, cunndu LIS ng'lI:ls 11I'\I-
vcnguu de cul tivos de su proplcdud ;
e) A «Isrene!a med icu .y IWiSI.'i til l.ulu p;ll':I los "1',1U'I.i"dOl'('S <11'1'0-
cerus que se «ul'ermeu de puln.Hsm«, 1.'01'cuour.r -lc !-:llS l'l':-;pl'l'linl:-l
jJl'olliutal'ios;
1') UlJUg<lci(11l lJ0J: jJ;ll·te 'til' las PIllPI't'S;l~ ;IITOCel";ISil,' 1'IIIISlrlllr
c<llUpamcntos () h.:IlJit:H:iOllt"l" higi{~J1in.liS IHlI',t ul)rcl'u:s, "Oil ];1 lkbid;]
pl'otecci(l1l l:Ontl'a. mo~qnito~, Ell Ci"ll:i()tle illlposibilid;HI t'('11I1(1I11it'i1
J.0l:i('lIltiraduI'cs j)ocln:1Il sllmilliSctrm: ;1 su~ olJl"l'I'os l'oldillos I'I"O/"t'I'-
torcs contra el mosquito;
~dl\:[ccnniz:lciull dc' los tndl:Jjo!; qtle I'enliziltl la:s t'llildl-jll:tl" ill'
saneamiento;
h) Vi,sitas pCl'iflt.!il.:flS a la ~olln H:lll:Jllrl':"l tie 1111 j'l'jll'l'SI'lll;lnlt'
(ll-I Dep;ll't:.llnento fle Il1gCII ieri,} Sa 11ita I'i<\. (leI lUi 11isl;t'l'io d(' T 1';1-
bHjo, Higiene y Pl'erisioll Social p,1J'a fllle limite 1m: t-I-;t1l:lj{)S '1nt'
drhrll rjeclltfll'ScC y cOlltrole .los J'H existclJtcs; y
.1) (i-enc,'nliz';ll' In {jlliminl,eofiIHxi:-:, (lp1 pnlI1disIllJ),
~JNSA¥O SOHR~J F'A'I'IGi\ ~fljSCIIIAR FJN BOoGO'I'A
'11esis tle grado,UJ44, __ l'l'estmfmla I)()r Gahriel Goonez SUal'e7.,
Est::! tesis cOllticne: 4:-: p:lginnfo;. lX oh:,;en'nl'iofll'S elillil:flfo;, n l'pf(>1"f>IICi;"l"
clinicns_ 2n l'ef('n~nci;lSlliblio,~r(lfic::ts.
Collclusiones:
1, L:I f<ltig,l 1II1IS('1I1;II' "S 1111f{'lU'IIlH'1l0 fi::;jol()~,dt,O,
1r. LII fntigH IIlllSt'llb], PS 11111\'110 milS ild·I'll~:l PII illdiyiilll0S tlt"-
Li It's COTlsti tnt [on;11pf.:"
III. El gl'UpO de 200 ~ol(~'ados examinado!?t constitu.Yc \Ina agr'u-
]l{Jri61l IwtCl'og('IlP;l, {'omo 10 (ll'lI11le~h;1l1 IOfo;(l<lt()~ nntropoIlH~·tTi{'o!-:
TV, Ln fntig'<l plll~ell];lj' ;1('plrl';J (,'I n(IlIlCI'O Ih· Jllll~,H'iol1l's,
572
V. EI 1I11lnerO nutmul de resphacioucs pur m inuto l'll Bog'nt1\
cs de lG a. 20.
V'I, La fatiga muscular- ilCplel',l el uuuicro de las I:ei'pil"aciolles.
VII. La fatiga tn usr-ular de1:t'I'Uli.lIil un nnmcutn de In teust/m
arter-ial max una.
VIII. La f'atiga muscular lletcl'lIIinil 1In anmen t« ItO ronstuute
de Ja teusi.m atter ial mluimu , .leuido a IiI heter-ogeuuidu.l del gnl-
po examiuado.
ALGUNi\S OIlSERVACIONES SOm~E EL 'J'RATA~UENTO DE, I~A INSU-
FICIENCIA CARDHC.'\ PUR IA. DIGITALIS PURPUREA COLO~mHNA
Tesls de grade. 1944. _ Presentada. IJOI" Felix Eduardo Gutie,·r-ez.
Estn rests ccntieue : 4:~ p{l.dn:Js. ]3 observaclones clinicn.s. 9 referenclas
hibliogrftficas.
'I'Itules : Prncttcante de] Dlsueusm-in de Ouudinumurca. (1928-lORO). _
Medico 1\Illl1ici)1al de las Mesitus dp lDI Colegio, (1938-1940). _ l\1cdico Mu-
nicipal. Director del Hospnnl Muntclpn l de Sesquite. (1940-1941), _ Medico
Muuicipal, encurgndo del Hospf tn l Muuicipu l de Gua tavttn. (1042-1943). _
Medico Encm-gudn de lus 1\:Onfl$ rte C:ll'h(m de San Vicent.e en Snescn. (1942).
Conclusiones:
EJ polvo rle Digitnhs PUJ'pIJI'Ca Colombiuua, titulado biologica-
mente y ron ('J nombre de FOLIDIGAL. modifica f'avorablemeute
el cuadro cliuico de la insnficiencia cardiacn, con carnctertsticas
i~l1flles Y :l veces sl1pel'iol''f~s:l IH'cparaciollcs similm'cs cxtl'nnjel·n~.
